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Review Kuliah
I Pembahasan tentang antarmuka di mikrokontroler
8051 (AT89S51)
I Sumber clock
I Reset
I Antarmuka RAM dan pemrograman
I Referensi:
I MCS®51 Microcontroler Family User’s Manual
I doc2487: AT89S51 datasheet
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Mikrokontroler AT89S51
I Mikrokontroler 8-bit dari Atmel (kompatible dengan
keluarga MCS-51)
I Tegangan supply 4 - 5.5V
I Operasi 0 - 33 MHz
I Memori flash In-System Programmable (ISP) 4KB
I RAM internal 128 x 8-bit
I Programmable I/O 32 jalur
I 2 Buah Timer/Counter 16-bit
I 6 Buah Sumber Interrupt
I UART full duplex
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Pin Antarmuka
I Pin antarmuka yang
tersedia di AT89S51:
1. Power: VCC (4-5.5V),
GND
2. Data I/O: Port 0, 1, 2 dan
3
3. Pasif: clock (XTAL1,
XTAL2)
4. Kontrol: RST (I),
ALE/nPROG(I/O),
nPSEN (O) dan
nEA/VPP (I)
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ALE/PROG(I/O), PSEN (O) dan EA/VPP (I)
I ALE/PROG (Address Latch Enable), I/O
I Output: latch low-byte alamat saat akses ke memori
eksternal
I Aktif hanya untuk perintah MOVX atau MOVC
I Input: untuk memprogram flash
I PSEN (Program Store Enable), Output
I Read strobe untuk memori program eksternal
I EA/VPP (External Access Enable), Input
I EA dihubungkan ke GND, agar mikrokontroler dapat
mengambil kode (fetch) dari lokasi memori eksternal
(0 - 0xFFFF)
I EA dihubungkan ke Vcc untuk eksekusi dari memori
program internal
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Port 0
I/O, Alamat low-byte, dan Program Flash
I Port I/O (P0.7-P0.0)
I Output: dapat mensuplai 8 masukan TTL
I Input: masukan high-impedance
I Alamat low-byte memori (A7-A0)
I Untuk akses memori eksternal: program (fetch) dan data
(R/W) yang menggunakan 16-bit alamat (MOVX @DPTR)
I Data untuk flash program (D7-D0,paralel)
I Input: menerima byte kode saat memprogram flash
I Output: menuliskan byte kode saat verifikasi.
I Perlu pull-up external
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Port 1
I/O, paralel flash program, Serial ISP
I Port I/O (P1.7-P1.0), bidi, internal pull-up
I Output: dapat mensuplai 4 masukan TTL
I Input: masukan, pulled high
I Alamat low-byte memori (A7-A0)
I Untuk program dan verifikasi flash
I Serial flash programming/ISP
I P1.5: MOSI (input, ISP)
I P1.6: MISO (output, ISP)
I P1.7: SCK (input, ISP)
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Port 2
I/O, Eksternal Memori, Paralel Flash
I Port I/O (P2.7-P2.0), bidi, internal pull-up
I Output: dapat mensuplai 4 masukan TTL
I Input: masukan, pulled high
I Alamat high-byte memori (A15-A8)
I Untuk akses memori program eksternal program (fetch)
I Akses memori data eksternal mode 16-bit, MOVX @DPTR
I Jalur data untuk menuliskan isi SFR (Special Function Register)
P2, MOVX @RI
I Alamat high-byte memori (A15-A8), Input
I Untuk program dan verifikasi flash
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Port 3
I/O, Paralel Flash, Fungsi Khusus
I Port I/O (P2.7-P2.0), bidi, internal pull-up
I Output: dapat mensuplai 4 masukan TTL
I Input: masukan, pulled high
I Jalur kontrol untuk pemrograman dan verifikasi flash
I Fungsi-fungsi Spesial
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On-Chip Oscillator
Frekuensi Clock 0 - 33 MHz
I Memberikan sumber clock untuk semua peripheral
on-chip yang ada di mikrokontroler
I Menggunakan XTAL1 (I) dan XTAL2 (O)
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Clock Eksternal
Frekuensi Clock 0 - 33 MHz
I Menggunakan pin XTAL1 sebagai input
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Diagram Pewaktuan Clock Eksternal
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Koneksi Reset
I Untuk menginisialisasi SFR, terutama PC/program
counter
I Masukan reset disambungkan ke pin RST
I Komponen untuk reset berupa push-button yang
disambungkan ke VDD
I Reset akan terjadi dengan menekan push-button
(menahan pin RST ’1’) selama setidaknya 2 cycle
mesin (24 periode clock)
I Sinyal reset adalah asinkron terhadap clock internal
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Skematik Rangkaian Reset
Power-on Reset dan Asinkron Reset
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Bus Mikrokomputer
I Tipe data transfer yang dikontrol CPU:
I CPU reads data/instruction from memory (memory
read)
I CPU writes data to memory (memory write)
I CPU reads data from I/O (I/O read)
I CPU writes data to I/O (I/O write)
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Siklus Memori
Operasi Memori
I Memori Read
I Prosesor meletakkan alamat ke bus alamat dan
mengaktifkan sinyal read (active-low)
I Memori meletakkan data sesuai alamat ke bus data
I Memori Write
I Prosesor meletakkan alamat ke bus alamat dan
meletakkan data ke bus data dan mengaktifkan
sinyal write (active-low)
I Memori menyimpan data ke alamat yang ditunjuk
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Pin yang Dibutuhkan
I Memori data (16-bit address)
I Alamat: A15-A8(P2), A7-A0 (P0)
I Data: D7-D0 (P0) multipleks dengan A7-A0
I Kontrol:
I nCE = Memori mapped, misalnya A15
I nOE = nRD and nPSEN
I nWE = nWE
I Memori program
I Alamat: A15-A8 (P2), A7-A0 (P0)
I Data: D7-D0 (P0) multipleks dengan A7-A0
I Kontrol:
I nCE = Memori mapped, misalnya nA15
I nOE = nPSEN
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Antarmuka 8051 - RAM Eksternal
Detail.
Lihat project:
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/8051sbc/8051sbc.html
